


















































いる。Jensen & Meckling (1976) によると、エイジェンシー・コストは、①モニタリング・コスト、




































































ルによれば、グループ・メンバーの MPIにおける E得点平均については約 31.313の時に、N得点平
均については約 21.438の時に、グループの合理性の程度が最も高まることが明らかになった。










点を測定する L尺度（Lie Scale）は、虚偽発見尺度を意味する。L尺度の得点が 20以上ある場合に
は、E・ N両得点の考察にあたっては特別の配慮が必要とされている 11）。
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京都産業大学の学部学生、合計 51名（男性 28名、女性 23名）














































































































京都産業大学の学部学生、合計 129名（男性 84名、女性 45名）








































































17,000 円 4,250 円 2,800 円 3,800 円 4,800 円 5,600 円 C1 グループ 
14,200 円 
or  15,400 円 
3,550 円 
or   3,850 円 3,000 円 4,000 円 3,800 円 
3,400 円 






or  18,200 円 
4,200 円 
or  4,550 円 4,800 円 
4,800 円 
or   6,200 円 
15,800 円 
－円 














14,650 円 3,662.5 円 3,420 円 4,420 円 3,940 円 2,870 円 C1 グループ 





19,020 円 4,755 円 6,410 円 4,540 円 
18,960 円 
19,820 円 




















いずれも右片側検定であり、有意水準（片側確率α）10％ *、５％ **、１％ ***のそれぞれに対












μ c1 ＝ μ c3 μ c1 ＝ μ c2 - - - C1 グループ 
μ c1 ＞ μ c3 μ c1 ＞ μ c2 - - - 
μ c2 ＝ μ c3 - - - - C2 グループ 
μ c2 ＞ μ c3 - - - - 
- - - - - 
C3 グループ 
μ b ＝ μ c3 μ b ＝ μ c2 μ b ＝ μ c1 - - B グループ 
μ b ＞ μ c3 μ b ＞ μ c2 μ b ＞ μ c1 - - 
- 
μ a ＞ μ c2 
μ a ＝ μ c2 
C2 グループ 
μ a ＞ μ c3 μ a ＞ μ b μ a ＞ μ c1 





μ a ＝ μ b 
- 
μ a ＝ μ c1 
- 
μ a ＝ μ c3 A グループ 
図 6 平均差の検定における帰無仮説と対立仮説
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- 4.177 - 1.882 - - - C1 グループ 





- 2.263 - *** 2.742 













- 3.255 - 2.082 - - - C1 グループ 





0.965 - *** 2.763 













図 7-1 Mann-Whitneyの U検定の結果（第 2期・第 3期）
1.202 ** 1.935 - - - C1 グループ 





** 1.887 - 0.341 













- 1.118 - 0.287 - - - C1 グループ 





- 0.551 - * 1.359 




















- 5.985 - 1.635 - - - C1 グループ 





- 2.539 - *** 2.841 













- 3.296 - 2.120 - - - C1 グループ 





0.829 - *** 3.092 













図 8-1 中心極限定理による平均差の検定の結果（第 2期・第 3期）
** 1.692 * 1.607 - - - C1 グループ 





** 2.126 - 0.441 













- 1.792 - 0.879 - - - C1 グループ 





- 0.246 - ** 1.700 
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Experimental Research on Agency Relationship by Using 
Accounting Information and Personality Information
Satoru MIZUTANI
Abstract
The purpose of this research is to test the following hypothesis by using the experimental method.
“In the agency-relationship that consists of the shareholder and the manager, when a principal as a
shareholder chooses an agent as a manager, the principal can raise his/her decision-making rationality
by using the agent’s personality information adding to the accounting information”. And this study con-
sisted of two laboratory experiments, the preparatory experiment and the main experiment.
Overall, the results of statistical tests that analyzed the data from the experiments supported the
hypothesis of this study. Therefore, a principal as a shareholder can expect to raise his/her decision-
making rationality by using the agent’s personality information from Maudsley Personality Inventory
(MPI) adding to the accounting information, and reduce his/her agency costs.
Keywords :  Experimental Accounting Research, Bounded Rationality, Accounting Information,
Maudsley Personality Inventory, Agency Cost
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